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■ Mastersen estudisinternacions
La Universitat de Barcelona i la Fun¬
dado CIDOB han organitzat cadascun
un master en estudis internacionals,
d'especial interès per a professionals
de la informació. El de la Universitat
de Barcelona està dirigit per Victòria
Abellán i consta de dos cursos acadè¬
mics, amb classes els dilluns, dimarts i
dijous, de cinc a nou del vespre. Els
drets de matrícula són 200.000 pesse¬
tes, més 50.000 de documentació i
materials de pràctiques. Informació i
inscripcions, al Centre d'Estudis Inter¬
nacionals de la Universitat de Barcelo¬
na, carrer Brusi, 61, a la tarda. El
màster del CIDOB té també una dura¬
da de dos anys i està dirigit conjunta¬
ment per Blanca Vilà, Joan Lluís
Pinol, Pere Vilanova i Joaquim Nove¬
lla, tots ells professors d'universitat.
Les classes es desenvolupen de dilluns
a dijous, de cinc a vuit de la tarda. Els
drets de matrícula són de 150.000
pessetes per any. Informació i inscrip¬
cions, al CIDOB, carrer d'Elisabets,
12.
■ Curs sobre lesComunitatsEuropees
El Patronat Català pro Europa orga¬
nitza el XII Curs sobre les Comunitats
Europees, en col·laboració amb l'Esco¬
la Diplomàtica del Ministeri d'Afers
Estrangers i la Cambra de Comerç de
Barcelona. Tindrà lloc durant el darrer
trimestre de 1990, els dilluns, dimarts
i dimecres, de 17,30 a 20,15 hores.
Els drets d'inscripció són de 60.000
pessetes. Informació i inscripcions, al
Patronat català pro Europa, carrer
Bruc, 50, segon pis.
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LA PRIVATIZACION DEL AUDIOVISUAL
. Multinacionales a la conquista de España
• El círculo vicioso de la televisión argentina
j El poder de j Entrevista con _i El Libro Blanco
los medios Herbert Schiller del cine español
La inversión publicitaria en Espa¬
ña. 1989
J. WALTER THOMPSON
Madrid 1990.
130 pàgines. 21 x 29,5 cm.
Després de dotze anys de publicar uns fu¬
lletons on s'estudiava la inversió publicità¬
ria de cada mitjà per separat, Walter
Thompson va decidir publicar l'any pas¬
sat un únic llibre amb dades de la inversió
publicitària total. Enguany ha repetit la
fórmula. En el llibre s'hi analitza la inver¬
sió global amb les tendències dels últims
deu anys quant a inversió, nombre de
marques i distribució per sectors. 1 a més
se segueix estudiant la situació de cada
mitjà, la seva evolució i els seus anuncis.
L'estudi està basat en les dades de Re¬
press/Nielsen, completades amb aporta¬
cions de Walter Thompson. El llibre
revela, entre altres dades, que els princi¬
pals anunciants van ser, l'any 1989, els fa¬
bricants d'automòbils (els grups Citroën-
Peugeot-Talbot, Fasa-Renault i Wolkswa-
gen-Seat-Audi, per aquest ordre) d'El
Corte Inglés i el Ministerio de Economía y
Hacienda, tots ells amb inversions publici¬
tàries al voltant dels 10.000 milions de
pessetes.
World Depelopment Report 1990
Banco Mundial. Washington D.C., 1990.
284 pàgines. 20,5 x 26,5 cm.
El tretzè Informe sobre el desenvolupa¬
ment mundial en 1990, editat en llengua
castellana, inclou els indicadors del desen¬
volupament, amb dades socials i econò¬
miques seleccionades corresponents a
més de 120 països. Posa en evidència que
durant els anys finals de la dècada dels
vuitanta els països industrials van registrar
un creixement moderat de la seva econo¬
mia, amb disminució de la pobresa i aug¬
ment dels ingressos per càpita. Però en la
mateixa època i a la majoria dels països
d'Amèrica Llatina i de l'Àfrica situada al
sud del Sàhara el nivell de vida i la inver¬
sió van baixar encara més avall del que es¬
taven abans. Aquesta edició de l'Informe
del banc Mundial constitueix un testimoni
esglaiador de les injustícies del planeta i la
frontera cada cop més gran entre els paï¬
sos rics i els països pobres.
31 st edition
Volume I: International organizations
Countries: Afghanistan to Jordan
El País. Libro de estilo
Ediciones El País. w-
Tercera edició. Madrid, 1990.
526 pàgines. 15 x 22,5 cm.
El codi intern de la redacció del diari El
País posat a l'abast de tothom en una no¬
va edició, que modifica i amplia les ante¬
riors de 1977 i 1980. Conté normes sobre
qüestions no normatives o de normativa
molt discutida, que poden ser útils per se¬
guir uns criteris en editorials o mitjans de
premsa petits, que no tenen llibres d'estil
propi. Tipografia, signatures, tractaments
i protocol, abreujaments, ús de números i
signes ortogràfics. El diccionari i l'apèndix
contenen informacions molt útils i també
tòpics que es poden trobar en qualsevol
diccionari, com que fuselaje s'escriu amb
jota i no amb ge. Això en fa un manual
excessivament inflat que potser els matei¬
xos editors hauran de plantejar-se d'es¬
porgar en properes edicions o fer-ne una
versió condensada amb el més indispen¬
sable.
España 1990
Ministerio del Portavoz del Gobierno
314 pàgines. 15,5 x 24 cm.
Atractiu anuari que ofereix una síntesi ■
molt útil de la realitat espanyola. Pot ser
igualment útil al foraster que vol obtenir
una primera aproximació a un país que li
és totalment desconegut i als espanyols
que no coneixen prou bé el que tenen a
casa. S'hi donen dades geogràfiques, de
població, històriques, polítiques, econò¬
miques i dels camps específics d'educa¬
ció, ciència i tecnologia, sanitat, protecció
social, cultura, transports i mitjans de co¬
municació. És especialment útil el capítol
on s'informa de les relacions exteriors,
que sovint obliden altres manuals i anua¬
ris. La principal crítica que s'hi pot fer és
la visió excessivament centralista de la
història d'Espanya que s'hi dóna, caient
en els tòpics ancestrals de l'Espanya una.
Aquesta mateixa falta de visió d'un Estat
plural es detecta en altres apartats. Pel
que fa als mitjans de comunicació, les da¬
des que s'hi donen situen El País com el
diari més llegit, seguit de l'ABC, El Perió¬
dico de Catalunya, Marca, La Vanguar¬
dia i As.
Els AiuTá 'fc
a L'EUBQPA occidental
j^akausi COMMMM ne us polItiqi:hs de 17 PaIsos
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Generalitat de Catalunya
JUANA
GALLEGO
The Europa World Year Book.
1990
Europa Publications Limited.
Londres, 1990
2 vols. 3.034 pàgines. 22 x 29 cm.
Trenta-unena edició d'aquest voluminós
anuari, el més complet, amb informació
sobre l'estructura política, social i econò¬
mica de 200 països i territoris. El primer
volum conté informació sobre les princi¬
pals organitzacions internacionals i sobre
els països de tot el món, ordenats alfabèti¬
cament, des de l'Afganistan a Jordània. El
segon volum conté informació sobre la
resta de països, des de Kenya a Zimbab¬
we. Guia única, que respon a la major
part de les qüestions pràctiques que es
poden plantejar els periodistes que cobrei¬
xen la informació internacional.
Els ajuts de l'Estat a la premsa a
l'Europa occidental
Rosario de MATEO. Centre d'Investiga¬
ció de la Comunicació. Barcelona, 1990.
Col·lecció Estudis i recerques, nüm. 4.
200 pàgines. 15,5 x 22 cm.
Anàlisi comparada de les polítiques de 17
països en matèria d'ajuts econòmics a la
premsa escrita i dels mecanismes concrets
pels quals aquesta política es desenvolu¬
pa. S'hi estudien tant els ajuts directes
-per consum de paper, per difusió, per
reconversió tecnològica, per la formació
de professionals, per compensació de la
concurrència dels mitjans àudio-visuals
públics, per l'ús de llengües minoritàries,
pel seu contingut cultural, per la pertinen¬
ça a un partit polític, etc.- com els indi¬
rectes, amb tarifes especials de telecomu¬
nicacions i distribució -correus, trens...-,
exempció d'aranzels, i altres. També s'hi
estudien els ajuts a clubs de premsa i or¬
ganitzacions patronals, i s'analitzen les
causes i finalitat de la política d'ajuts.
Aquest llibre és una important contribució
al debat sobre el paper que ha d'adoptar
l'Estat davant dels mitjans de comunica¬
ció. L'autora, Rosario de Mateo, doctora
en Ciències de la Informació i llicenciada
en Ciències Econòmiques, és professora
titular d'Economia de la Comunicació de
la Facultat de Ciències de la Informació
de la Universitat Autònoma de Barcelona,
i ha realitzat o participat en diverses re¬
cerques i llibres sobre els aspectes econò¬
mics del sector de la comunicació.
Mujeres de papel
Juana GALLEGO
Icaria editorial, Barcelona, 1990.
202 pàgines. 14 x 21 cm.
El llibre porta el subtítol "De ¡Hola! a Vo¬
gue: la prensa femenina en la actualidad",
que fa referència l'evolució històrica de
les publicacions dirigides a la dona a Es¬
panya, des de l'empresa familiar fins a la
penetració del capital internacional en les
empreses editores. S'hi estudia alhora la
premsa dita "del cor", amb un intent de ti¬
pificació de les publicacions existents, i la
premsa feminista. Tot plegat dóna una vi¬
sió profunda dels canvis més recents en la
realitat de la dona.
L'autora, malaguenya de 35 anys, és pro¬
fessora titular de redacció periodística a la
Facultat de Ciències de la Informació de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Voces y culturas. Revista de co¬
municación
Núm. 1. Barcelona, Ir semestre 1990.
120 pagines. 15 x 21 cm.
Primer número de la revista semestral di¬
rigida per Eduardo Giordano i editada per
Carlos Zeller. Té com a col·laboradors Jo¬
sé Luis Gómez Mompart, Enric Marín Ot¬
to i altres especialistes en comunicació
dels dos costats de l'Atlàntic. Aquest pri¬
mer número publica un informe sobre la
multinacional de la comunicació Havas i
un altre sobre l'imperi Berlusconi, tots
dos molt complets. Hi ha també articles
sobre el cinema espanyol i sobre el cine¬
ma, la ràdio i la televisió argentins, així
com una entrevista amb Herbert I.
EI periódico, actor político.
Héctor BORRAT.
Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1990.
Col·lecció GG MassMedia.
158 pàgines. 13 x 20 cm.
El periòdic independent d'informació ge¬
neral es troba immers, ho vulgui o no, en
un món de pressions polítiques que ha
d'afrontar, i és, a la vegada, un actor polí¬
tic de primera fila, per la potència dels re¬
cursos de què disposa. El llibre estudia les
estratègies a seguir i la manera d'usar les
fonts d'informació per tal de conservar la
independència del discurs. Héctor Borrat
és professor a la Universitat Autònoma de
Barcelona i va ser periodista a l'Uruguai,
com a redactor del setmanari Marcha i di¬
rector de la revista Víspera.
Cinquantenari
de la Fira
de Saragossa
Un milió de pessetes és l'import del
primer premi, indivisible, del concurs
de treballs periodístics sobre el cin¬
quantenari de la Fira de Saragossa,
que ha convocat aquest certamen.
També hi ha dos accèssits de 250.000
ptes. cadascun. Els articles o progra¬
mes de ràdio o televisió han d'haver
aparegut entre l'I de juny i el 31 d'oc¬
tubre de 1990 i cal remetre'ls per tri¬
plicat a Feria de Zaragoza, carretera
Nacional II, km 311, 50012 Zaragoza.
Es pot demanar més informació a
aquesta mateixa adreça o al telèfon
(976) 70 11 00.
La no
violència en
l'esport
L'àrea d'esports de la Diputación de
Zamora ha convocat un concurs d'ar¬
ticles d'opinió, informacions o repor¬
tatges periodístics que tinguin com a
tema central la no violència en l'es¬
port. Poden optar-hi els treballs publi¬
cats en qualsevol mitjà escrit de l'Estat
o emesos per emissores de ràdio i tele¬
visió entre l'I de gener i el 30 de se¬
tembre de 1990. L'autor ha de ser,
forçosament, treballador o col·labora¬
dor habitual (lligat per contracte de
treball periòdic retribuït) del mitjà on
ho hagi publicat. El primer premi és
de 200.000 pessetes i l'accèssit de
100.000. Cal enviar per duplicat fo¬
tocòpia, cassette o vídeo a l'àrea d'Es¬
ports de la Diputación de Zamora
(Plaza de Viriato, s/n, 49071 Zamo¬
ra), on també es poden demanar les
bases completes.
MUJERES DE PAPEL
Oí ¡HOl A ' A VOCUf: LA PRENSA
I Í M f M N A EN LA ACTUALIDAD
